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Rakuno Gakuen University students are actively involved in biodiversity conservation of non-profit
 
organization. This article explains and shows nature guide brochure of Tsukiura Forest Park,located at
 
Shikotsu-Toya Nataional Park of Hokkaido,made by student’s non-profit organization.
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